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ABSTRAK 
Pradana Yoga Utama (8105145088). Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Di Koperasi Karyawan PT. Tang Mas. Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juli 2016. 
Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di Koperasi Karyawan PT. Tang Mas, Jl Raya Bogor, Sukamaju Baru, Tapos, Depok, Jawa Barat  yang berlangsung pada tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan 18 Agustus 2016.  Praktik Kerja Lapangan yang merupakan mata kuliah wajib untuk Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta khususnya Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi ini bertujuan agar mahasiswa memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang sesuai dengan teori yang di dapat selama perkuliahan berlangsung, sehingga praktikan mempunyai profesionalitas dalam dunia kerja.  Penulisan Laporan ini ditujukan untuk menjelaskan berbagai informasi dan segala permasalahan yang dihadapi oleh praktikan selama masa PKL. Selain itu untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Jurusan Ekonomi & Administrasi.  Dalam laporan ini diterangkan penempatan praktikan pada Bagian Unit Usaha Toko dan Simpan Pinjam di Koperasi Karyawan PT. Tang Mas. Pada unit toko, praktikan melakukan input data jurnal koperasi, mencatat dan menata persediaan barang dagangan yang ada di tokodan melakukan pengecekan barang yang kadaluarsa dan melayani konsumen di toko. Kemudian tugas praktikan di bagian usaha simpan pinjam adalah melayani anggota konsumen yang ining melakukan pinjaman.  
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